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???　说到这里?他悲伤地流下了眼泪? ????
????我焦急地等待着老师宣布这次考试分数? ????
????全家人在一起喜气洋洋地过春节? ??????测?
????一只老鹰?平伸着翅膀?在慢腾腾地盘旋? ???
????爸爸?妈妈临走时说的话?你一定要牢牢地记住? ??词?
????他圆圆地画了一个圈? ???
????他离我很近?我清晰地闻见了他身上的酒气? ???
????????????????????????????????????????
???
???
????张氏意外地碰了一个钉子?也并不生气? ?编?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
???　售票窗口前规规矩矩地站着长长的购买车票的队伍? ???
?????桌上零散地放着报纸、杂志? ???
?????那时天边上只淡淡地浮着两三片白云，我们坐在船头，望着前面，前面就是
我们的世界? ????
???????????????????????????????????
????
???????院子里高高兴兴地站着几个男女?
???????院子里无精打采地站着几个男女?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
?????有一位母亲带着?岁的男孩乘公共汽车?上车坐了一段路程后?一位年迈的
老婆婆上车了?母亲起身让座?并对男孩说??来?小大人儿?站一会?看看
?????
???
??????????????????????? ???
能不能坚持住?? 小男孩高高兴兴地站在坐椅旁?并认真地扶着坐椅不让自己
摔倒? ???
?????????? ?高高兴兴???? ???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????李临定?????郑贵
友?????卢建?????张先亮?范晓???????任鹰????????????????
?????????????????????????郑贵友?????卢建????
????
郑贵??????????????????????????????????
?????????? ??现? ????????????????????????
????????????????????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????
???????
?????书架上整整齐齐地放着一本书? 郑贵友?????
?????夹袍的胸部花花哨哨地绣着一些花鸟图案? 郑贵友?????
郑贵友????? ?呈现? ??????????????????????? ?坐?
积?放?画?拿?漂?飞?走????? ?呈现? ???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???
?????????????????????????????????????????
???????路边高大地立着几座架线铁塔? 郑贵友?????
?????路边非常高大地立着几座架线铁塔? 郑贵友?????
?????路边高高大大地立着几座架线铁塔? 郑贵友?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???郑贵?????????呈现? ??????????????????????
??? ?暂??? ???? ?夸说性? ???????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
??????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????呈现? ?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
　卢????????黑板上圆圆地画了一个圈儿?? ???????????????
????????????????????语???????????????
???????????????????? ?妈妈稠稠地熬了一锅粥?? ???
???????????????????????????????????
??
?
??????????????????????????????????????
?????
???
??????????????????????? ???
????摹物状语? ????????????????????????????
??????????????????? ?树上红红地挂着几个苹果?? ???
?????????????????
???????????????????????????????????
???????临?????????????????????????????张
先亮?范晓??????????????????????????鹰????????
????临????????????????????????????????????
???? ??? ????? ???绣? ???飘? ??????????? ??态?语?
?????????????????????
???张先亮?范晓??????????????形容词充当的状语?在存在句中一般
后指宾语?描述宾语的状态?只有作状语的 ?满?满满? 既可前指?????????
??????????描述处所显现的饱满状态?也可后指???????????
??????????现????? ??????????
?鹰???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
???????路上无精打采地走着一个人? 任鹰?????
?????一个人无精打采地走在路上? 任鹰?????
???????????????????????????????????
鹰?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???
????????????????
??Ⅴ????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????????????????
???????????????????????????????? ??????
??? ???????????? ???飘??? ?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
?????
???
??????????????????????? ???
??
??????????????????????????? ?????????
??????????????????????? ?????????
????????????????????????
???????????????????????????? ???飘???
??????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
?????桌子上放着一本书?????
?????门口站着一个人?
?????天边飘着一朵白云???
?????天上飞着一只鸟?????
????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
???坐? ?
???河边坐着一对青年?
???屋子外站着许多孩子?
????坐?站?立?躺?蹲?跪?趴?卧???
????????????????????????????????????????
???
???
???????????????????
????????????????
?????????????????????????
???????????????
???长??? ?
???车窗结着冰花?
???屋檐下挂着几条冰柱?????
???????长?????花???结
jiē
?果子???结
jié
?冰花???冻?冰????
?????????????冰柱???积???雪????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
??????积 ??????????????????????????树? ?????
????????????????????????????????????
???????
?????? ??? ??????????????????????????
? ?长??? ????????饭店墙壁上挂着奖励证书?? ? ??? ?????????
?????????????? ????? ?????????????????
??????????????????????? ? ????? ????????
?????
???
??????????????????????? ???
?????????????
???放?戴? ?
???会客厅里还摆放着一架钢琴?
???他的头上戴着一顶草帽?
???????放?搁?摆?铺?垫?堆?挂?贴?插?装?塞?藏?摆放?陈列?
??????排列???
???????戴?穿?拿?握?托?夹?背?扛?挑???
???????????????????????
????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???画? ?
???黑板上写着几个大字?
???旗上绣着一只老虎?
????画?写?记?绣?织?刻?印?雕刻???
???????????????????
???????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????
???捆?包? ?
???袋子上捆着一根绳子?
?????????????????????????????????????????
????
????
???盒子外面套着一个袋子?
???????捆?系?缠?拴?绑???
???????包?罩?套???
???????????????????????
???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ?捆 ?绳子? ??????????????
????????????????????系 ?领带??????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
?????????????????
????? ?
???身后走着一对夫妇?男的比女的大着许多?
???池里游着五只母鸭?十分悠然?
????????飞??????驰???
???????????????????
????????????????
????????????????????
???飘? ?
???深蓝的天空?飘着小白帆似的云?
???廊外摇动着深黑的树枝?
????飘?漂?浮?飘浮?漂浮?飞舞?滚?流?飘动?闪动?晃动?摇动???
???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
???蒸? ?
???蒸笼里蒸着一碗蛋羹??
???铁锅里煮着不少土豆?
????蒸?煮?熬?烤?腌???
???????????????????
???????????????????
????????????????????
?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ????鸡??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????锅里磕着
???
一个鸡蛋?
?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????????? ?放着? ???????????????????
??????????????? ?走着???????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?身后走
着一对夫妇?? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
????????????????
???????????????????
????????????????郑贵??????张先亮?范晓?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????捆?包? ?? ????? ???
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????加上粞年轻时脸上疙疙瘩瘩地长着些青春豆?为此?总有人笑他说他的脸上
是一盘红豆子加两粒黑豆子???????
?????在左边的树下?地面白茫茫地长着风信子??????
?????树林里密密地长着低矮的灌木丛?地上有些潮湿?东边的地势稍高?延伸到
另一座小丘??????
?????????????点半?吉林大学外语实验室内整齐地坐着一批学员???????
?????他的肩膀上?还紧紧地系着纤绳呢???????
?????他的手里紧紧地握着一把刀?苍白的手?漆黑的刀????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????郑贵??????????????????????
???????????? ???? ????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
??????????????????????????????
??????????????????????????
????????????
?????从狭窄的窗扉投射进来的斑驳光影?映照出了有上百年历史的床架?映照出
了橡树或胡桃树做的柜子?上面奇怪地雕刻着棕榈树枝和小天使头部?看上去
很像各种希伯莱约柜????????
????　那时的我们都穿着丑巴巴的藏蓝色校服?衣服后面大大地写着??????
我们戏称其为 ?太原袜子??而如今据说已演化为了 ?脱衣王子?? ???
????????
????　这块由分水镇制笔协会所立的牌子上?花花绿绿地画着几百种圆珠笔?这些
笔的外观都是已经被授予国家专利?受到法律保护? ???
?????说着?将左宗棠扶了起来?另有一仆擎着烛台?照着他看信?信封上浓墨
淋漓地写着??飞递左爵相亲钧启??抽出信笺?上面只有八个字??东朝上宾?
请速入宫???????
??????????
?????韩秋云打了一个冷战?忽地一下站了起来??这回她看清楚了?蓝天白日下
面?真真切切地站着六七个穿着黄皮的东洋人??????
?????每封信都清清楚楚地写着??邮寄????欧丁市多瑙河林区 ?媒人? 橡树收???
?????
??????????????????
??????????????????
?????商厦的老总满面红光?很神气地坐在大班台后的真皮靠椅上?屋里满满地坐
着许多人? ????
?????????????????????????????????????????
????
????
????近日?笔者在河北鹿泉市西铜冶村西废窑坑中一个简陋的地棚里看到?一堵
长约?米?高约???米?厚约???米的泥墙上?密密实实地长着一层平菇?靠近
顶部的几株蘑菇?足有?公斤重?碗大的 ?叶片? 十分水灵? ????
?????眼前这位银发老人?风度翩翩?气质儒雅?桌上厚厚地堆着各种书籍和材料?
????
????????????????
?????倚着围墙似的斜坡有一条小路?斜坡上零零星星地长着几株树木? ????
?????只见室内稀疏地摆着几张??年代部队配发的桌椅? ????
?????房顶上?树枝上?道路两旁?薄薄地敷着一层雪?空气里透着丝丝清冷?很
清?很淡?一种情绪在心底蔓延开来???这是????年的第一场雪? ???
????????????????
?????????
?????走出洗澡间，只见客厅沙发上直挺挺地躺着一个毫无知觉、素不相识的男
人??????
??????长廊尽头帐房的拐角处?婷婷玉立地站着一个女子?她的衣服下摆铺展在
乌亮的地板上?使人有一种冷冰冰的感觉? ????
????????
????车子可以直开到墓前?从梁山南峰土阙开始?司马道两侧对称地排列着华表?
翼马?鸵鸟?石翁仲?石狮?两侧还有高宗的述圣纪碑和有名的无字碑? ????
?????姐姐头上斜斜地戴着一顶蘑菇形工作帽?脑后的发髻挽得低低?新愈后显得
苍白的脸被身边的工作指示灯映出一抹苍凉的淡红??????
??????????????
?????????????
??????
????
??????????????????????? ????
?????那个座位上却大模大样地坐着一个麻木不仁?十五岁上下的小伙子? ????
?????高大的洋马上威武地坐着指挥官?太阳旗在凛风中发着怪啸? ????
?????离大路不远的绿草如茵的阡陌上?静悄悄地躺着一个汉子?他仿佛像是睡着
了似的? ????
???????????
?????大厅上冷清清地放着几乘轿子? ????
（53）　岳麓书院的正门口骄傲地挂着一副对联：“唯楚有材，于斯为盛”，???绘
成天下英材最辉煌的荟萃之地?口气甚大?但低头一想?也不能不服气?????
?????几年前?经常从广东进出福建的旅客流传着这样一个说法?坐在车上?不用
睁眼看?只要听到 ?咣当? 一声?就知道进入诏安?进入福建了?也难怪?汾
水关南北两路差别很大??边???米宽的平坦水泥路?一边是坑坑洼洼沙包碎
石路?路牌羞羞答答地写着 ?诏安人民欢迎您?? ????
?????????
?????在餐厅里?桌子上摆满了在我们家工作了三十多年的杨师傅精心设计的丰盛
宴席?淡蓝色的墙壁上高高地贴着一排鲜红的字????????
?????右边放着检察官的高写字台?左边?同高写字台对称?远远地放着书记官的
小桌?靠近旁听席有一道光滑的麻栎栏杆?栏杆后面是被告坐的长凳? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?画?
?? ?长??? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ???????????????????? ????? ????
?????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????紧
紧地?严严地?结结实实地?牢牢地? ???????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
????　她长着一头稠密乌黑的鬈发?上面严严地罩着发网?显得一丝不乱? ????
?????将军草黄色的呢军服上结结实实地绑着粗棕绳?一双指挥过无数次战役的军
人的臂膀被用力反剪着捆在身后? ???
?????墨晗站在后面有些挫败地瘪了嘴?手里???握着手机?纤细的手指在上面
飞快地动着?决定还是发条短信和靖宇曦解释一下?但是短信打都还没有打完?
就收到了一条来自滕奕川的短信? ???
????Ⅴ???????Ⅴ?????
??????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????
???????院子里高高兴兴地站着几个男女?
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????他们高高兴兴地站在院子里说话?
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ??? ?????????????????
????????????????????????????????????
?????
?????我高高兴兴地站在 ?世纪大钟? 旁边与大钟合了个影?把在冰雪大世界游玩
的美好记忆永远留住? ???
?????昨天是中秋节?晚饭以后?我和爸爸?妈妈高高兴兴地坐在阳台上?一边吃
?饼?一边赏月? ???
?????我们弃舟登陆?抽签派定轮流守船的??便高高
?
兴
?
兴躺在岸边舒适的地上?
????
?????????????????????????????????????????
????
????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
0
?????
0
?????????
???????????????????????????????
0
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0
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
???????院子里无精打采地站着几个男女?
????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????????????????????
? ?????? ? ??着? ???????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
?????抬头望?前面矗立着一座玲珑照耀的冰山?峰尖上庄严地站着一位女神?眉
目看不分明?衣裳看不分明?只一只手举着风筝?一只手指着天上???????
?????你和你的朋友们聚在校门口等?旁边却孤零零地站着一位小姑娘? ????
?????张村村头?短墙边?树影下?静静地站着三三五五的人群? ????
?????齐天城的城门就在前面?门口无精打采地站着几个侍卫?正在争论着什么?
????
?????他的旁边毕恭毕敬地站着两个跟班? ????
?????终于这一天?某年某月某日?侯先生回来了?自然?身边还羞答答地立着我
奶奶的干女儿??呸?孽障呀孽障?你可给我丢死人了???????
?????钓鱼台的大门从早到晚漂漂亮亮地常年大开着?但是大门两侧永远笔直地
站着几位全副武装的军人?很少有人敢在这个散发着威严的大门前停留张望?
?????
?????机场上整齐地站着一排欢迎队伍?队伍前头?他看见博古?张闻天和早已熟
悉的周恩来????????
???????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
?????站着? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
?????车顶上???站着一位军人?竭尽全力地喊着?要求人们闪开路?让他那有
紧急任务的汽车开过去? ????
?????华灯初上?马路上车流汹涌?路边一个公共汽车的站牌?鸦鸦?站着一片等
?????????????????????????????????????????
????
????
车的乘客?小汽车流矢般地从他们面前一辆辆驰过? ????
??????鹰???????????????????????????????
????????????????????
???????台上端端正正地坐着主席团?
??????? ?由于存现句中的述语动词所表示的不是具体的动作?因此?一
般不能在动词前使用对动作的样态加以描摹的状语?而且越是生动?形象的描摹状
语?越是不宜使用?????????????????????????????
???????????????
?????苏晨阳微微抬手示意?他身后的幕布缓缓拉开?众人的目光一齐看了过去?
只见台上放着一张桌子?桌子上整整齐齐地摆放着十双崭新的女鞋?更令人惊
讶的是?台上端端正正地坐着十位身着相同礼服的姑娘?身体和脸都被屏风挡
了个严严实实?看不见庐山真面目?唯一露出来的是十双纤纤玉足? ???
?????广场中央临时搭起的台上端端
?
正
?
正坐着一个严肃的人?他在调度各个单位的
位置?让他们排队领取选票去投放?他大声地呵斥着?仿佛在放牧羊群? ???
?坐着????????????端端正正地?????????????????笔
直地?整齐地?歪歪斜斜地?规规矩矩地? ?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????
??????????????????
?????????????????????? ???????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
躺? ? ??? ????????????????????? ?笔直地?整齐地?
整整齐齐地?端正地?端端正正地?规矩地?规规矩矩地?歪斜地?歪歪斜斜地?
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
??
???????
???????
??????????????
???????
??????????????
笔直地　　??坐 ? ??
整齐地　　??坐 ? ??????
整整齐齐地??坐 ? ?
端正地????坐 ? ??????
端端正正地??坐 ? ??
规规矩矩地??坐 ? ??
笔直地????站 ? ??
整齐地????站 ? ?
整整齐齐地??站 ? ?
端正地????站 ? ?
端端正正地??站 ? ?
规规矩矩地??? ? ?
整齐地????躺 ? ???????
歪斜地????躺 ? ?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
?????他们站在院子里说话?
?????昨天是中秋节?晚饭以后?我和爸爸?妈妈坐在阳台上?一边吃月饼?一边
赏月?
????　杨穿着睡衣坐在起居室的沙发里?正在想着该如何打发这一天漫长的假日?
?????忽然?远远望见两个人民军战士站在第三条车道上向我们行军礼?首席告诉
我他们这是想搭车?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
???????????? ?高高兴兴地? ?????????????????????
????????????????? ?无精打采地? ???????????????
?? ?笔直地? ???????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
?????杨穿着睡衣无精打采地坐在起居室的沙发里?正在想着该如何打发这一天漫
长的假日??????
?????忽然?远远望见两个人民军战士笔直地站在第三条车道上向我们行军礼?首
席告诉我他们这是想搭车??????
?????? ??? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????
????????????
?????早晨?天气晴朗?天边淡淡地飘着几朵白云?海水就像天色一样蔚蓝?明净?
锦缎般闪着银色的光辉??????
?????眼前无边无际的绿浪?一漾一漾地漂浮着?金黄的?浅粉的?深红的?淡紫
的花朵??????
???????? ????? ??????????????????????????
??? ?一漾一漾地???漾漾地?????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
?????萨达特在被送进马迪医院时还穿着他的鲜血浸透了的军服?嘴里大量地流着
血? ????
?????在那沾满了灰尘的暗色的叶片之间?很鲜明地闪动着一点点的黄叶??这是
那即将到来的秋寒之触角? ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
????　蔚蓝静穆的空中?高高地飘着一两个稳定不动的风筝?从不知道远近的地
方?时时传过几声响亮的爆竹???在夜晚?它的回音是越发地撩人了?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ??????????飞?
?????驰? ?????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ?????飞??????驰? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ????????
?????在辽远的天边孤零零地飞旋着一只鹞子? ???????
???????????????????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????????????????????????????????
?孤零零地? ??????????????????????????????
??????????孤零零????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????飞旋着? ???????????
?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
?????只见门外孤零零地站着一个三十开外的男子?牵着头小毛驴?青色长衫?瓜
皮小帽?手中掌着一杆旱烟? ????
?????水库还未开始贮水?混凝土结构的大堤居高临下地俯瞰着干涸的水库底?那
里孤零零地散落着一些即将被淹没的废弃房屋和灌木丛? ????
????? ??? ??????????????????????????????
?????????
?????一般情况是一进餐厅门口?就能看见一口大锅?里面热汤嘟嘟?横七竖八地
熬着肥大的草鱼?令人即刻垂涎欲滴?????
?????草地上横七竖八地躺???他们已浑身疲乏得不能再走?伤势重得无法挪动
了?彼得大叔只好把这些人一个个搬上马车?送到医院里去????????
????　一些居民正在水中抢搬衣柜等日用品?没有被淹没的古镇街道上也横七竖八
地放着居民们搬上来的各种生活用品? ????
?????????????????????????????????????????
????
????
????? ?横七竖八地? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
??鹰????????????存现句中的动词主要不是用以表示具体的动作?而是用以
表示抽象的存现状态?词义已在一定的程度上被抽象化?或者说?抽象的存现义是
动词在句中获取或得以实现的语义?可从多个方面得到证明?? ????????
????????????????动????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
?鹰??????????????? ??? ???????????????????
?????????????????????????????
????????在辽远?辽远的天边?自由自在地飞旋着一只鹞子? ?鹰?????
???????一只鹞子在辽远?辽远的天边?自由自在地飞旋着? ?鹰?????
???????????????????????????????????
????????????? ??????? ???????? ?飞旋着? ???
??????????????????????鹰???????????????
?????????????
??????
????
??????????????????????? ????
????辽远?辽远??边??????????飞旋着????鹞??
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
????鹰???????????????????????????? ????? ?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ?飞旋着? ???????????
???????????????????? ?飞旋着? ???????????
????????????
????????????????????????????飞?? ????
????????????????????????? ????????????
???????
?????看着小鸟?老鹰自由自在地飞旋在天空中?正朝快乐和幸福飞去?心中又掀
起一阵羡慕?钩起了我无限遐想??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?飞旋在?
??????????????????????????????????????
?飞旋着? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
?????????????????????????????? ??鸟??鹰?
?????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
???????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
??????鹰???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
?????如果忘记当前的残迹?我本可以欣赏一下这大好的江北风光?河堤两岸蹒珊
地游着芦鸭?伴了泊船的倒影?堤坡上坐着戴笠帽的老渔夫? ?????
?????他前面踉踉跄跄地走着一个五十多岁的老头? ?????
?????水面上轻飘飘地浮着一层海产植物?全部是取之不尽的海藻类?这类植物?
我们已经知道的?至少有二千多种? ?????
?????刚刚下过雨的马路上蹦蹦跳跳地走动着青蛙? 郑贵友???????
?????清新的空气里悠长悠长地回荡着鸟鸣声?? 郑贵????????
??????????????
????????????鹰?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
0 0 0 0
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
?一漾一漾????????????????????
?蹒珊????????????????????????????
?踉踉跄跄???????????????
??轻飘飘??????????????
??蹦蹦跳跳???????????????????????????
??悠长悠长?????????
???????????????????????????????????
?????????????????
????　大汉的头上有个很深的伤口?不停地流着血? ????
????????虽然打得 ?格叭格叭? 地炸响，靠左边的一条黑尖牛?却怎么也抬不
起腿来?嘴里不住地流着白色的涎水? ????
?????有趣的是?今天的乌鲁木齐市?川流不息地跑着中巴车?出租车的同时?也
跑着铃铛叮当响的 ?六根棍? 马车? ????
?????外边流行什么歌?家里就日夜不息地飘动着杂乱的歌声? ????
???????????????????????????????????
???
?????堤上长着一行行杨柳?堤下潺潺地流着澄清湛蓝的河水? ????
?????老武进门一看?见窑里 ?嗡嗡? 地飞着好多红头苍蝇?窑洞顶上熏得发了黑色?
地下摆着好多盆盆瓮瓮?土炕上铺着块破席子?病人直直地躺在上边?脸上青
一块红一块?????????
?????锅子里正呼噜呼噜地煮着东西?此外还有烤鱼的味道? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
?????????????????????
??????????????????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????
?????????????
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
?????早晨?天气晴朗?天边飘着几朵淡淡的白云?海水就像天色一样蔚蓝?明净?
锦缎般闪着银色的光辉?
?????萨达特在被送进马迪医院时还穿着他的鲜血浸透了的军服?嘴里流着大量的血?
????????????????????????????????????
???????????????
?????秋天的北京?颐和园的小路上?匆匆地走着一个??岁的小保姆?她是回家探
亲回来?现在要回主人的家里去? ????
?????轮船在一个夜半缓缓靠近黄浦江口?隐隐听得生命的潮声在脚底下喧哗?我
的眼里无声地流着青春的泪???????
?????在浑浊的空气里?胆怯地飘着一些低语谈论声?还有药房里的复杂的气味?
?????
??????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
??????????????????????
?????????? ?胆怯地???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
?????????????????????????????
???? ??
?????????
?????
???脸上疙疙瘩瘩地长着些青春豆? ???
???衣服后面大大地写着????? ????
???在左边的树下?地面白茫茫地长着风信子? ????
???每封信都清清楚楚地写着??邮寄????欧丁市多瑙河林
区 ?媒人? 橡树收?????????
???屋里满满地?着许多人? ??
???树林里密密地长着低矮的灌木丛? ???
???房顶上?树枝上?道路两旁?薄薄地敷着一层雪? ???
???客厅沙发上直挺挺地躺着一个毫无知觉?素不相识的
男人? ????????
???司马道两侧对称地排列着华表?翼马?鸵鸟?石翁仲?
石狮? ???????
???那个座位上却大模大样地坐着一个麻木不仁?十五岁
上下的小伙子? ????????
???张村村头?短墙边?树影下?静静地站着三三五五的
人群? ??????????
???大厅上冷清清地放着几乘轿子? ??????????
???淡蓝色的墙壁上高高地贴着一排鲜红的字? ?????
?????????
?????????
???他的肩膀上?还紧紧地系着纤绳呢? ????????
??????
????
??????????????????????? ????
?????????????????????????????
???? ??
?????????
?????
???天边淡淡地飘着几朵白云? ???
???嘴里大量地流着血? ??
???在那沾满了灰尘的暗色的叶片之间?很鲜明地闪动着
一点点的黄叶? ??????
???里面热汤嘟嘟?横七竖八地熬着肥大的草鱼? ???
????
???在辽远的天边孤零零地飞旋着一只鹞子? ????
???蔚蓝静穆的空中?高高地飘着一两个稳定不动的风筝?
??????
?????????
????????????????
???眼前无边无际的绿浪?一漾一漾地漂浮着?金黄的?
浅粉的?深红的?淡紫的花朵?
?? ???????????
???大汉的头上有个很深的伤口?不停地流着血? ???
?????
???窑里 ?嗡嗡? 地飞着好多红头苍蝇? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????包? ?? ????? ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????
0
?????
0
????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
???
???????????????????????????????????????????
??????
????
??????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??郑贵????????????????
??郑贵?????????????
??郑贵?????????????????
???????刘?华????????????????????????????????????
?们热热??????壶??? ???????????????? ?那一湾池水多年来已成为
茂盛的苇塘?乱蓬蓬地长着芦苇?? ?????????
??????????????????张先亮?范晓???????????????????张先亮??晓?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
???临?????????????齐沪扬????????????张先亮?范晓???????????????????????
???临?????????????齐沪扬????????????张先亮?范晓?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????们??????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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